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Zdsady pro vypracoviini:
1. Uvod do problematiky ekologie .
2. Charakteristika obci a druhy odpadri, kterd obce produkuji.
3. Stanoveni n6kladri na odvoz a ekologickou likvidaci odpadfi obci.
4. Pruzkum a porovn6ni finandni n6rodnosti likvidace v jednotliqich
obcich mikroresionu Zatecko
5. ZdvEr
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